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postojanje tog prekršaja trebaju biti ispunjena dva elementa i to odobrenje o privre-
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o p o m e n u, prvostupanjski sud je povrijedio materijalno pravo u korist okrivljenika.
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